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Ytem. un trompador de canal, ho canal qui 
esta a la axeta de! cup. 
Ytem. un capbreu dels censáis dels enfitec-
tichs que munte a 49 ll iures. 
Ytem. Secundar censualia ordei. 
Pa la universitat de la vila de Valls a la 
fttbrega 15 quarteras dordi. 
Fa en Joan Voltor, per lo seu moli fariner 3 
quarteras e miga. 
Fa en March Vol tor , per lo moli draper I 
quartera. 
Fa lo venerable Johan Forçor, per lo seu 
moli draper hi fariner 3 quarteras. 
Fa lo venerable a Çafortea, per lo seu moli, 
quatre quarteras. 
Fa en Joan Huguet, 1 quartera, de ordi per 
lo seu moli, 
Fa en Guillem Artus, per lo seu molí, dues 
quarteras he niiga-
Fa en Jacme Clergue, per lo seu mo|i Galell. 
den Adrover, dues quarteras e miga, hec una 
bota de vi, 
(Manuale inceplu —Arx. notarial.) 
En Valls u tí de üeder de 1437. 
En presencia de mi Bernat Català, Regent 
de notari de Valls, en presencia de Antoni Jor-
dà, subvicari y de Bn. Pons, apotecari de Valls, 
cridats per dit efecte, Bartomeu Rodon, de 
Fontscaldes, terme de Valls, dixit de paraula a 
efecte que dit Pere Ferrer , prov. Vicar i y 
arrendatari personal present en la Abadia de la 
vila. Mosen, ¡o som aci per tant lo senyor en 
Berenguer Rodon, pare meu, vol fer noces dena 
pasquala f i l la sua he germana mia diumenge 
primer vinent, que plagues a vos de donarnos 
llicencia que pogués pendre la benedicció en fa 
església de fontscaldes e que tions calgués venir 
aci ala vila. car haut a pugar dita la missa ala 
guardia de montblanch a fer les noces, he puys 
lo dia que fa chich no anrie temps. Quibus dicl is 
inconvenienti dictus Petrus Ferrar i i , Vicarius, 
Respondendo dixit, ami senyor que planch, don 
licencia al senyor en Bfig líedon, del dit locli 
que pasqtiala, filla sua pueqtte pendre benedic-
ció nubcial en la capella de Sent Simón e Judes, 
constituida en lo dit loch. Empero, ah tal condi-
ció que de aqni atiant, no puxen allegar posses-
sio, ni constrenyer mossèn lo honor. Rector ne 
«os seruidors, en la dita esgleaia, ans se sien 
tenguts venir ala esglesia parroquiall de la dita 
vila, la qual reffer ala sentencia entre lo honor. 
Rector e fontscaldes. E de aço Requlr auos en 
notari men lleuen carta publica una e tantes con 
necessaris seran. 
(Manual de Bartomeu Carbonell.—Arx. notar ial . ) 
Per la còpia, 
F I D E L DE M O R A G A S . 
N O T I C I A R I 
DOCUMENTS POBLET ANS DE VERDÚ 
El dia 14 de juny passat una nodrida ex-
pedició de veïns de Cervera, organitzada 
per elements del Patronat de l 'Arx iu Històric 
d'aquella ciutat, es traslladà al Monestir de 
Poblet per tal de saludar l lur compatrici el 
Sr. Du ran i Sanpere, convalecent de les 
ferides sofertes en un accident de circulació, 
i per tal també de fer donació al Sr. Eduard 
Toda de sis documents del segle xiv amb 
destí a l 'A rx iu del Monest ir , ara en procés de 
reintegració. 
Els sis documents de referencia estan 
escrits en pergamí i contenen altres tants 
actes referents a l 'empenyorament que et rei 
Pere l l i havia fet I any 1342 de la jurisdicció 
del mer i mixte imperi de la vila i castell de 
Verdú al monestir de Poblet per tal de poder 
atendre a les despeses de la guerra contra 
els moros, i a la venda def in i t iva d'aquella 
mateixa jurisdicció que el rei Joan I feu al 
monestir en l'any 1388. 
Els esmentats documents, dotats .de se-
nyals inconfusibles d'haver perteuescut a 
l 'antic arxiu de Poblet, havien obrat com 
testimonis originals en una derivació d'un 
famós plet jurisdiccional que el monestir sos-
tingué durant molts anys, i descobertes en-
tre els documents de l 'antiga Promotor ia 
Fiscal de Cervere, foren dipositats a l 'A rx iu 
Històric d'aquella ciutat a reserva d'ésser 
reincorporats al de Poblet així que la restau-
ració del monestir oferia les suficients ga-
ranties de seguretat. 
El Sr. Eduard Toda agraí la valuosa 
aportació i seguidament els expedicionaris 
visitareu les obres de restauració efectuades 
pel Patronat de Poblet. 
Heus ací una breu descripció dels docu-
ments: 
N ° 1.—El rei Pere III empenyora la 
jurisdicció del mer i mixte imperi sobre el 
castell i vila de Verdú a l'abat de Poblet 
Ponç de Copons i el seu convent pel preu de 
,35.500 sous barcelonesos. Vuit de les calen-
des de setembre de 1342. Trasllat del 6 de 
les nones d'octubre del mateix any. 
Pergamí de 70 X 50 cms. i segell de 
cera pendent de cinta groga i verme-
mella. Al dors, la nota de PArxiu de 
Poblet: calaix 36, n.° 48. 
N.° 2.—Trasl lat de l'any 1376 del docu-
ment anterior. 
Pergamí de 57 X 52 cms. 
N.° 3.—El rei Pere fa donació a l'abat i 
monestir de Poblet dels emoluments que li 
pertocava cobrar per l 'empenyorament de la 
jurisdicció de Verdú, Vui t de les calendes de 
setembre de 1342. 
Pergamí de 53 X 34 cms. Conserva 
restes de la cinta groga i vermella 
del segell pendent. 
N . ° 4 —L'abat de Poblet Ponç de Co-
pons confesa al tresorer reial Bernat d'Ulzi-
nelles que dels 35 500 sous del preu convin-
gut pel penyoramenl del mer i mixte imperi 
de Verdú, només n'hi te entregats 15.000 i 
que la resta la l l iurarà en els terminis que 
estableixen. Dat a Barcelona a 3 dels idus 
de setembre de 1342. 
Pergamí de 58 X 33 cms. 
N.° 5 . - E l rei Joan I ven a perpetuitat a 
l'abat i monestir de Poblet la jurisdicció del 
mer i mixte imperi sobre el castell i vila de 
Verdú que ja posseia per l 'empenyorament 
fet per Pere III. Datat a Saragossa el dia 21 
de juny de 1388 Orig inal . 
Pergamí de 73 X 81 cms. amb la l letra 
inicial ornamentada. Manca el segell. 
N . ° 6.—Trasl lat del document anterior, 
datat a Saragossa a 20 d'agost de 1388. 
Pergamí de 50 X 80 cms. 
Entre els molts papers i l l ibres ingressats 
darrerament al arxiu i biblioteca de Poblet, 
es compten dos exemplars molt rars i inte-
ressants, que son: 
Un l l ibre manuscr¡l-amb el text del famós 
volum quint de la Historia de Poblet del 
Pare Jaume Finestres. Es un exemplar escrit 
de puny i l letra del mateix autor, que fou 
enviat a Madrid a f i d'obtindre la llicència 
reial per a l'estampació. To ts els fulls estan 
rubricats i el darrer f irmat per Don Joan de 
Peñuelas, Secretari de Cambra del Rei i de 
Govern del Consell d 'Aragó. Es donatiu del 
Sr. Agustí Patxot i Jubert . 
Una còpia impresa del l l ibre següent; 
—II Decameron di Messer Giovanni Boc-
cacci. Venecià, per Alexandre Vecchi, 1602. 
En quart. 
Pertany a la Bibl ioteca de Pere Anton 
d 'Aragó i es donatiu del senyor Antoni Com-
pany Fernández de Córdoba, qui ja en altres 
ocasions ha regalat a Poblet ll ibres molt 
importants. 
* * 
L ' Inst i tut d'Estudis Catalans ha publicat 
un bell volum historiant els seus primers 
xxv anys de vida corporat iva, eminenment 
intensa i profitosa per a la cultura pàtr ia. 
En ell s'exposen minuciosament les activi-
tats desplegades des dels inicisis de la insti-
tució; la necrología de tots els membres tras-
passats; la consti tució de les Seccions que 
avui integran l 'ent i tat ; relació dels actuals 
directius; premis creats per l ' Inst i tut i tre-
balls que els assoliren; obres publicades per 
ia corporació i detallada relació dels col·la-
boradors. 
« 
Aquest any ha sigut concedida al presi-
dent de la nostra Societat Arqueològica t 
director del BUTLLETÍ, Excin. Sr. Eduard 
Toda i Güel l , lu medalla d'or creada i oferta 
per Fi l" lustre patr ici D. Rafel Patxot per a 
ésser otorgada en la diada de Sant Jordi, ce-
lebrant-se amb aquest motiu una solemniai 
festa en l 'històric edi f ic i del carrer del Para-
dís, presidida pel del «Centre» Sr. Blanc i 
Romeu i amb assistència dels representats 
de la General i ta t , de l 'Ajuntament i d'altres 
corporacions afins, -en la que prengueren 
part act iva significades personalitats, lloant 
els mereixements del favorescut per tant 
preada dist inció. 
® « íf> 
Convidats pel Patronat de Santes Creus, 
els periodistes locals vis i tareu col·lectiva-
ment el monestir, poguent apreciar les im-
portants obres de consolidació realitzades, 
malgrat la migradesa de les consignacions 
rebudes. 
Els visi tants es mostraren corpresos de-
vant l'aspecte de netedat que suara ofereix 
el cenobi, pel mer fet d'haver-se pavimentat 
les principals dependències, algunes d'elles, 
les més importants, mercès a la cessió de les 
lloses procedents de les voravies de Tarra-
gona. 
Resolt ja el traspàs d'aquest ram de Cul-
tura a la General i tat , ens consta que els di-
rectius del nostre Patr imoni històric-artístic 
es preocupen de dotar convenientment ies 
partides del Pressupost per atendre amb 
dignitat tots els serveis de monuments. 
/ ^ ^ 
A l rebrer el senyor Conseller de Cul tura 
la notícia de l 'esllevissament ocorregut ai 
pany de muralla romana de l 'Escorxador, 
delegà als senyors Agust í Durant i Sanpere 
i Jeroni Martore l l p e r a fer-se càrrec de la 
importància dei cas i proposar ia immediata 
reparació. 
Desgraciadament els dilectes amics no 
pogueren complir el seu comès per haver 
sofert un accident d'automòbil , produint-se 
ferides d' importància de la que es troben en-
care convalecents, havent rebut amb aquest 
motiu de llurs amistats, innombrables mos-
tres d'afecte i el v iu interés que tots sentim 
per un ràpit guar iment. 
íft </> ® 
Per ordre de 22 de juny corrent inserida 
en el Butlletí del 26, es delega en el senyor 
Agustí Duran i Sanpere, la presidència de la 
Comissió dels Serveis del Patr imoni Histò-
ric, Art íst ic i Científ ic de Catalunya, i es 
nomenen Vocals assessors d'aquesta Comis-
sió als senyors Josep Pu ig i Cadafalch i Pau 
Font de Rubinat. 
» » ® 
Els nostres principals monuments han es-
tat freqüentats durant el f in i t tr imestre pel 
següent contingent de visitants: 
P O B L E T 
Nacloimls Estrangers To ta l 
Abr i l . . . . . 2.401 49 2.450 
. . . 5.213 41 5 254 
Juny . . . . . 2.923 45 2.968 
10.537 135 10.672 
S A N T E S CREUS 
Abr i l . . . . . 1 . 4 0 6 67 1.473 
. . . 1.701 21 1.722 
J u n y . . . . . 1.982 20 2.002 
5.089 ICJ8 5.197 
N E C R O P O L I S F A B R I C A DE T A B A C S 
Abr i l . . . . . 1.309 220 1.529 
Maig. . . . . 2.417 183 2.600 
Juny • • . . . 3.031 1.097 4.128 
6.757 l .500 8 257 
C A S T E L L D ' E S C O R N A L B O U 
Abr i l 535 8 543 
Ma ig 911 27 938 
Juny . . . . . 974 19 993 
2.420 54 2.474 
M O V I M E N T T U R Í S T I C A L A C A P I T A L 
Abr i l 2.007 945 2.952 
Ma ig 2.594 615 3.209 
Juny 4.070 2 500 6.570 
8.671 4.060 12.731 
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